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SURAT TUGAS
Nomor : 244 /UN.L6.1.5.3.2 I PM / 20L9
Ketua f urusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
menugaskan nama yang tersebut dibawah ini :
No. Nama NIP/NIM fabatan dalamTim
7. RickyAkbar, M.Kom 198410062072121.00L Ketua
2. Prof. Surya Afnarius, Ph.D L96404091,99572L007 Anggota
3. Hasdi Putra, MT 1.9 83 07 27 2 0 0 81.21.0 0 3 Anqgota
4. Husnil Kamil, MT 1.9820LL82008121.002 Anesota
5. FairilAkbar, M.Sc 198001102008121.002 Anssota
6. Meza Silvana, MT 198103252008122003 Anggota
7. Haris Suryamen, M.Sc 1.9 7 5 0 3 23 Z 0 1.2 1.2 L 0 0 1 Anggota
B. Hafid Yoza Putra, MT Anesota
9. Rahmatika Pratama Santi, MT Anggota
10. Reinaldo Shandev Pratama L61,15ZZOT2 Mahasiswa
t1.. Ahmad Fadhil 1.61.1.522009 Mahasiswa
L2" Annisa Aulia Khaira 1,61,1,521,006 Mahasiswa
Untuk melakukan Pengabdian Masyarakat "Pembangunan dan Penerapan Sistem
Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar Pada SMA N 1 Sungayang" dari bulan April -
September 201-9
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
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